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Pembangit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam melaksanakan proses 
produksinya, menggunakan batu bara sebagai sumber bahan bakar yang kemudian 
digunakan untuk memanaskan air yang diubah menjadi steam yang selanjutnya 
digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Dalam proses 
pembakaran batu bara, PLTU akan menghasilkan sejumlah besar gas buang dimana 
terkandung gas beracun dan berbahaya jika langsung dibuang ke lingkungan. Oleh 
sebab itu perlu adanya proses recovery gas buang (SO2) sebagai bahan baku proses 
pembuatan gipsum yang selanjutnya akan diproses menjadi bahan aditif semen yang 
berfungsi sebagai bahan pencegah semen cepat mengeras dan sebagai bahan 
konstruksi lainnya. 
Gipsum yang dibuat dengan proses desulfurisasi gas buang dengan 
memanfaatkan proses absorbsi gas SO2 ke dalam larutan Ca(OH)2 yang dihasilkan 
dari reaksi pelarutan batu gamping (CaO) dengan sejumlah air. Reaksi absorbsi 
yang juga disertai proses oksidasi dengan gas O2 terjadi di dalam menara absorber 
dengan kondisi operasi 50°C dan tekanan 1,1 atm. Larutan Ca(OH)2 diinjeksikan 
lewat menara bagian atas dan gas diinjeksikan dari menara absorber bagian bawah. 
Untuk selanjutnya padatan gipsum yang dihasilkan di dalam menara absorber 
dimurnikan dengan rangkaian alat yaitu thickener dan filter untuk membuang 
impuritas yang ada. Akhir dari proses pembuatan gipsum adalah proses pengeringan 
cake dengan menggunakan rotary dryer. Lokasi pabrik direncanakan di dalam 
kawasan PLTU Paiton Probolinggo, Jawa Timur di atas lahan seluas 170 m
2
. Pabrik 
beroperasi selama 24 jam per hari dan 330 hari per tahun dengan okupasi tenaga 
kerja sebanyak 28 orang. 
Pabrik direncanakan mulai dibangun pada tahun 2015. Modal tetap pabrik 
sebesar Rp 8.698.945.968,97 sedangkan modal kerjanya Rp 218.972.817,76. Biaya 
produksi total per tahun adalah sebesar Rp 1.677.305.908,38. Evaluasi ekonomi 
menunjukkan bahwa pabrik ini menguntungkan dan layak untuk dibangun. 
 
Kata kunci: Gipsum, Desulfurisasi, Kelestarian Lingkungan 
 
